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INTRODUCCIÓN 
 
A medida que el mundo evoluciona a gran escala, las Zonas Francas se convierten en un 
instrumento de mucha utilidad en el incentivo del Comercio Exterior en los países; su 
regulación se encuentra directamente ligada a la política que adopte el país en el tema de 
Comercio Exterior. 
Desde la Reforma Constitucional de 1968 se introdujeron los esquemas de las leyes marcos, 
en la que se prioriza la regulación del Comercio Exterior, así como los cambios 
internacionales. 
En Colombia, las Zonas Francas son muy atractivas para las empresas, ya que poseen ciertas 
prerrogativas especiales como no pago de impuestos, nacionalización parcial de la mercancía, 
almacenamiento indefinido, descuentos en el pago de impuestos de renta y complementarios.  
La imagen de la primera zona franca no es tan novedosa, puede decirse que fue una idea 
arcaica, se dio hace más de 2000 años cuando el comercio y la entrada de mercancías eran 
fundamentales en las ciudades para continuar. Más aún se establecieron puntos estratégicos 
y se comerciaba. A comienzos del nuevo milenio esta idea se expandió alrededor de todo el 
mundo. 
En el presente informe o trabajo de prácticas profesionales se comunica sobre las mejoras 
realizadas en el área de operaciones, en lo que concierne al formato de ingreso y salida de 
mercancías de la empresa Zone Supply S.A.S. inscrita dentro de las instalaciones de la Zona 
Franca Tayrona S.A. Así como la puesta en marcha de un plan de acción con la finalidad de  
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contrarrestar los inconvenientes presentados con importadores de vehículos, quienes 
aseguraron la desaparición de unos accesorios importantes, también una serie de actividades 
ejecutadas y las conclusiones y recomendaciones respectivas a la gerencia para la toma de 
decisiones y se eviten problemas que afecte la relación entre los clientes y los servicios 
prestados por este operador industrial en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
La empresa Zone Supply S.A.S. es un Usuario Industrial específicamente de servicios que se 
encarga de exportar e importar vehículos que ingresan por el puerto de la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H., gracias a las bondades de contar con un puerto marítimo que abre las puertas 
al comercio internacional y el abastecimiento del mercado interno. 
Zone Supply S.A.S., es un Usuario Industrial en la Zona Franca Tayrona en el Km 12 vía al 
puerto de la ciudad de Santa Marta. Esta empresa se dedica a  actividades, procesos y 
operaciones de Comercio Exterior. Se encuentra  autorizada para la producción, 
transformación o ensamble de bienes, así como el procesamiento de materias primas o de 
productos semielaborados. 
1.1. Generalidades de Zone Supply S.A.S.  
Zone Supply S.A.S. es una empresa constituida con capital colombiano, proyectada para 
funcionar en la Zona Franca Industrial de Santa Marta, con una orientación hacia el mercado 
de servicios logísticos integrales para las industrias de construcción, petrolera y automotriz 
dentro de Colombia y en el resto del mundo. Los principios bajo los cuales fue creada la 
sociedad, tienen como eje principal el aseguramiento de la calidad en los procesos que se 
desarrollen, tanto interna como externamente, con el fin de crear una diferenciación frente a 
la competencia y ofrecer el mayor rendimiento posible a los grupos de interés. 
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            Fuente: Propia 
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1.1.1 Logo de la empresa 
  
                                                            Ilustración 3 Logo de la empresa Zone Supply S.A.S. 
                                                    
1.1.2 Tipo de empresa 
El tipo de empresa es una Sociedad por Acciones Simplificada, conocida por sus siglas S.A.S. 
Este modelo en Colombia resulta más atractivo por su flexibilidad y muy barato en 
comparación con las sociedades anónimas tradicionales. Aparte de contar con una estructura 
ágil, con menos costos, con la responsabilidad clara y donde un solo emprendedor puede ser 
el titular de la propiedad.     
Se estima que más de 65.000 empresas fueron creadas desde que se aprobó. Esto 
indudablemente demuestra las grandes ventajas que conlleva conformar empresas bajo esta 
modalidad. 
1.1.3 Misión 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la prestación eficaz y eficiente de 
servicios industriales logísticos, dando especial importancia al mantenimiento de la calidad  
         Fuente: Propia. 
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y a la atención personalizada al cliente, minimizando nuestro impacto ambiental y aplicando 
los principios de responsabilidad social empresarial, para de esta forma contribuir al 
desarrollo económico de la región. 
 
1.1.4 Visión 
En el 2025 Zone Supply S.A.S., será reconocida como uno de los Usuarios Industriales de 
Servicios de Zona Franca en la Costa Atlántica, destacándose por su excelente atención al 
cliente, la innovación de sus procesos y la diversificación en la prestación de soluciones 
logísticas, lo cual se logra gracias al apoyo de un calificado y capacitado talento humano, que 
contribuye activamente con el desarrollo económico. 
 
1.1.5 Valores corporativos 
Los valores primordiales de la empresa Zone Supply S.A.S. son la responsabilidad y la 
pertinencia. Los miembros de la organización deben apersonarse de su rol en la compañía 
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1.1.6 Organigrama 
 
Ilustración 4 Junta directiva de la empresa Zone Supply S.A.S. 
                                                             
1.1.7 Objetivos organizacionales 
 Ofrecer servicios logísticos integrales, que generen valor agregado a los clientes de 
Zone Supply S.A.S. 
 Posicionar a Zone Supply S.A.S., como una de las empresas líderes en las zonas 
francas de Santa Marta. 
 Estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas del sector, aprovechando las 
ventajas en productividad que traiga su implementación. 
 Desarrollar economías de escala en la empresa.  
 Contribuir al desarrollo regional de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., por medio de 
la generación de empleos y la ejecución de proyectos productivos. 
 Atraer capital e inversión extranjera hacia Santa Marta y Colombia en general, para 
forjar crecimiento económico y desarrollo social. 
         Fuente: Propia. 
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 Cumplir con los compromisos de inversión y empleos presentes en la ley colombiana. 
 Acatar las regulaciones ambientales relacionadas con las operaciones realizadas 
dentro del objeto social de la sociedad.  
 Tener presente los preceptos de responsabilidad social empresarial. 
 Hacer contribuciones a causas sociales relevantes. 
 
1.1.8 Metas 
 Tener un crecimiento anual de mínimo de 10% los primeros 5 años de  operación y 
de mínimo 15%  a partir del sexto año de operación. 
 Generar utilidades luego del primer año de operación.  
 Mantener una mano de obra profesional y calificada para prestar los servicios 
ofrecidos con la mayor calidad posible. 
 Realizar capacitaciones al menos una vez al mes a los empleados, sobre temas 
técnicos, así como relacionados con la salud industrial y ocupacional. 
 Obtener la certificación de calidad de alguna entidad reconocida luego del segundo 
año de operación. 
 Operar con el menor costo posible sin detrimento de la calidad de los servicios 
prestados. 
 Generar economías de escala, alcanzando una reducción gradual del porcentaje de los 
costos frente a los servicios de al menos 20% en el 2024. 
 Construir la infraestructura necesaria para prestar los servicios logrando la mayor 
productividad posible, según las necesidades de los clientes.  
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 Adquirir la maquinaria necesaria para las operaciones logísticas según se lo amerite 
el volumen de las operaciones y lo permitan los costos de las mismas. 
 Realizar alianzas comerciales beneficiosas con empresas del sector, con el fin de 
ofrecer un servicio más completo y competitivo. 
 Apoyar una fundación benéfica, escogida por la junta directiva, con mínimo dos (2) 
donaciones en dinero o especie para proyectos sociales locales. 
 
1.1.9 Servicios 
Zone Supply S.A.S. prestará servicios industriales a mercancías de empresas que lo requieran 
desde y hacia la Zona Franca. Los Servicios Industriales a prestar son los siguientes: 
 Logística de transporte y gastos portuarios: Consiste en llevar la mercancía desde el 
puerto hacia la Zona Franca, corriendo con los gastos que este servicio implique. 
 Desembalaje de contenedores y servicio de montacargas: Posterior al transporte de la 
mercancía a la Zona Franca, se prestará el servicio de montacargas que permita de 
manera más fácil y segura descargar la mercancía y ubicarla en la bodega. 
 Manipulación, envase, empaque y reempaque de la mercancía: Radica en manejar la 
mercancía dentro de la bodega para su posterior envase o empaque, o en algunos 
casos reempaque (dependiendo del producto), buscando proteger la mercancía para 
que llegue en excelente estado a su destino final. 
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 Etiquetado: La función de este servicio es según indicaciones del cliente, 
identificando y colocando una etiqueta que describa al producto y permita 
diferenciarlo de otros. 
 Revisión y mantenimiento: Para el servicio prestado a la industria automotriz, se 
ofrece la opción de mantenimiento en diferentes partes del carro como: Llantas, 
frenos, motor, pintura, entre otros. 
 Logística, control y administración de inventario: La empresa da un manejo adecuado 
del registro, la rotación y evaluación del inventario de acuerdo a su clasificación y al 
tipo de inventario. 
 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria en general. 
 Todos los servicios y actividades que como Usuario Industrial de Servicio pueda 
desarrollar y el objeto social lo permita. 
 
1.1.10 Estrategia de prestación de servicios 
Para la prestación de servicios, Zone Supply S.A.S. contará con una página web que permita 
dar a conocer los servicios que se prestan y permita contactarnos de manera más rápida. 
Adicional realizar la promoción de los servicios vía correo electrónico y en las redes sociales. 
Para afianzar las relaciones con los clientes se realizarán visitas, promocionando los servicios 
que ofrece la empresa, haciendo énfasis en la calidad y excelencia de estos; adicional se 
llevará un seguimiento post-venta para conocer el nivel de satisfacción del cliente y buscar 
oportunidades de mejora en la prestación de sus servicios. 
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1.1.11 Incentivos aduaneros  
 Salidas al territorio nacional para procesamiento parcial de materias primas. Bienes 
intermedios, sin trámites aduaneros. 
 No pago de tributos aduaneros sobre bienes capitales, equipos, computadores, 
maquinaria, materias primas, entre otros., mientras están en Zona Franca. 
 Almacenamiento indefinido de mercancías sin necesidad de nacionalizar.  
 Extraterritorialidad aduanera. 
 Los insumos que sean consumidos en desarrollo de los procesos industriales, no se 
nacionalizan. 
 Se pueden realizar nacionalizaciones parciales de mercancía.  
 La nacionalización de bienes finales se hace liquidando los aranceles sobre el bien 
final. 
 
1.1.12 Descripción del puesto y funciones 
1.1.12.1 Descripción del puesto 
Auxiliar de operaciones de Comercio Exterior, estudiante de últimos semestres o profesional 
en Negocios Internacionales y carreras afines con habilidades para el manejo de clientes,  
proveedores, elaboración de oficios y documentos legales, además de contar destreza para la 
solución de problemas, además con competencias como compromiso, trabajo bajo presión, 
comunicación efectiva, planificación y control y actitud de trabajo en equipo. 
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1.1.12.2 Funciones 
 Manejo operativo de ingresos y salidas de mercancía a Zona Franca.  
 Coordinar operaciones ante puerto, DIAN y agencia de aduanas para recibo o 
despacho de mercancía. 
 Implementación de procesos de Comercio Exterior y régimen de Zona Franca.  
 Control de inventario y mercancías. 
 
1.2  Zona Franca Tayrona S.A. 
La Zona Franca Tayrona fue calificada como usuario operador por el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante Resolución 
Nº 4335 de mayo de 2008, y en enero de 2010 inició operaciones. 
 
Ilustración 5 Entrada principal de la Zona Franca Tayrona S.A. 
 Fuente: Imágenes de Google 
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El compromiso de la Zona Franca consiste en brindar a los usuarios, servicios con los más 
altos estándares de calidad, cumpliendo con la normatividad y legislación vigentes, 
soportados por un talento humano altamente calificado y comprometidos con mejoramiento 
continuo. 
La Zona Franca Tayrona es una de las zonas francas que presta sus servicios ceñido a la 
normatividad vigente. 
1.2.1 Ubicación 
La Zona Franca Tayrona se encuentra ubicada en el Km 12 vía alterna al puerto de la ciudad 










Mapa 1 Ubicación de la  Zona Franca Tayrona S.A. 
Fuente: Google 
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1.2.2 Misión 
Ofrecer ambiente para gestionar futuro, mediante infraestructura y condiciones 
preferenciales para el desarrollo de negocios globales competitivos y sostenibles bajo el  
régimen franco. 
1.2.3 Visión 
Ser su aliado estratégico para negocios sostenibles en el Caribe colombiano impulsando 
iniciativas  globales. Así como posicionarnos como la empresa líder en la administración de 
Zonas Francas, ofreciéndoles a nuestros clientes ser la mejor opción para conectarse con el 
mundo a través de una plataforma logística y de Comercio Exterior vinculada a la ciudad, al 
país, a los puertos y las entidades que regulan el Comercio Exterior en Colombia. 
1.2.4 Valores corporativos 
Los valores corporativos son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios. 
Los principios, son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de 
los integrante de un grupo humano, y en su suma buscan que todos los miembros de la 
organización internalicen y vivan en armonía.  
1.2.5 Política integral 
La Zona Franca Tayrona S.A., es un usuario operador, que presta servicios de entrega y salida 
de mercancías, arrendamiento, venta y construcción de lotes; destacado por la calidad de sus 
servicios, conservación del medio ambiente, promoción de la salud y seguridad de sus 
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trabajadores y contratistas; su contribución al desarrollo sostenible de la región y su 
compromiso con la mejora continua de los procesos, actuando bajo los principios de 
responsabilidad social empresarial, garantizando: Cumplimiento de la normativa nacional 
vigente, promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores y contratistas, mitigación de 
los riesgos laborales, uso racional de los recursos naturales y la generación de sinergias con 
los centros de formación educativa, las empresas usuarias, contratistas, proveedores, entes 
gubernamentales y privados. 
1.2.6 Accesos Zona Franca Tayrona 
Geográficamente privilegiada, la Zona Franca Tayrona S.A. cuenta con excelentes vías de 
acceso: 
 Puerto de Santa Marta – Sociedad Portuaria: Cuenta con el único puerto 
multipropósito en el país con un calado natural de 60 pies. 
 Troncal del Caribe: Se conecta con los grandes centros de consumos de Colombia a 
solo 600 metros vía terrestre de conexión con la Troncal del Caribe. 
 Línea férrea Santa Marta: Conexión a través de ferrocarril con el interior del país. 
 Aeropuerto internacional: La Zona Franca Tayrona S.A. se encuentra ubicada a 16 
kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. 
 Variante al Puerto – Ruta del Sol: La vía alterna al puerto que comunica con la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta.  
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Gracias a la cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad posee un microclima 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
Durante el desarrollo de las prácticas profesionales, se encontraron dos (2) casos muy 
particulares de quejas por clientes, en este caso importadores de vehículos, quienes afirmaron 
que dentro de los mismos no  se enviaron algunos accesorios que venían dentro de ellos.  
La empresa Zone Supply S.A.S. inicialmente no pudo demostrar la veracidad de lo 
mencionado anteriormente por parte de los importadores de la mercancía. La costumbre era 
entregar los vehículos sin documento alguno que respaldara el estado o las condiciones de 
los mismos, así como los accesorios y las herramientas incluidas.  
En ese sentido, con orientación de mi jefe Diana Noguera Amaya, implementé un informe 
de ingreso y salida de los vehículos, que  como lo muestra, se realizan registros fotográficos 
y se describe el proceso de traslado desde el Puerto de la ciudad de Santa Marta hasta la Zona 
Franca Tayrona, a esto se le llama un informe de ingreso, y, cuando se entrega a la agencia 
de aduanas para que se encargue de transferir el vehículo a su importador final, se le 
denomina un informe de salida. 
En la sección “Anexos” al final de este trabajo, incluyo imagen de correo enviado reclamando 
los artículos desaparecidos del vehículo Porche Cayenne, los cuales estaban en el maletero y 
pertenecen al kit SOS obligatorio del coche.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la implementación de informe de ingreso y salida de la mercancía de la empresa 
Zone Supply S.A.S. adscrita en la Zona Franca Tayrona de la ciudad de Santa Marta, 
Magdalena.  
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las posibles soluciones a los inconvenientes presentados entre  los 
importadores y la empresa Zone  Supply S.A.S., que permita un ambiente más seguro. 
 Implementar un informe de ingreso y salida de la mercancía, acompañado de registros 
fotográficos que busque la garantía y cumplimiento de entrega de las existencias. 
 Redelimitar el proceso de transferencia de la mercancía a los importadores finales 
evitando que se presenten quejas. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
4.1. Zona Franca 
Según el autor James R. Stock: Una Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del 
territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios, o 
actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 
Comercio Exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del 
territorio aduanero nacional para efectos de impuestos a las exportaciones y a las 
importaciones. 
La idea de las Zonas Francas es un concepto que se remonta a la antigüedad, se dice que hace 
más de 2000 años ya se tenía esta idea, ya que el comercio y las exportaciones son practicadas 
desde hace muchísimo tiempo, donde muchas ciudades dependían de estos elementos para 
poder sobrevivir.  
Por esto según la enciclopedia libre de contenido en la antigüedad se establecieron diversas 
zonas de libres comercio, y estas fueron ubicadas en puntos estratégicos de acuerdo a las 
rutas por las cuales se transitaba y se desenvolvía el comercio internacional, dentro de las 
cuales se destacan tres (3) muy importantes como lo son: “La zona libre de Gibraltar 
(establecida en 1704), Singapur (establecida en 1819) y Hong Kong (establecida en 1842)”. 
Por lo cual a finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX, se pensó en expandir la idea 
de estas zonas libres alrededor de Europa y años después alrededor de todo el mundo.  
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Después de la segunda guerra mundial cuando se quiso impulsar de nuevo el comercio 
internacional, se continuó en la creación de zonas libres establecidas en puntos importantes 
y estratégicos de rutas internacionales, dentro de las cuales creó una gran importancia que 
hoy en día todavía es responsable de muchas de las operaciones de transporte de mercancías 
a nivel internacional, como lo es la Zona Franca de Colón en la ciudad de Panamá.  
Pero a finales de los años 50 se fue introduciendo en el mundo un nuevo concepto de zonas 
francas el cual ya no solamente llevaba implícito el objeto del comercio con otros países sino 
que también era importante la creación de estas nuevas debido no solamente a la generación 
de empleo sino también por el desarrollo de las exportaciones de manufacturas.  
Según la enciclopedia libre de contenido la primera zona franca con este nuevo concepto fue 
establecida en 1959, y fue tomada como modelo principal de desarrollo de nuevas zonas 
francas en distintos países del mundo.  
En Colombia, la estrategia de Comercio Exterior de creación de zonas francas se inició en 
1958, cuando se creó la zona franca industrial y comercial de Barranquilla. Más tarde, en la 
década de los años sesenta, entraron  en funcionamiento cinco más (las de Santa Marta, 
Palmaseca, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena). Más adelante se creó la Zona Franca de 
Bogotá, la cual administra y promueve a las Zonas Francas de Bogotá, Cúcuta y Santa Marta.  
4.2. Usuario Industrial de Servicios 
Es la persona jurídica o extranjera identificado ante la DIAN con un Número de 
Identificación Tributaria (NIT) propio, que realiza sus actividades en forma exclusiva dentro 
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de la respectiva zona franca, consistentes en la prestación de servicios con destino 
prioritariamente a los mercados externos. Así como de ser la persona jurídicamente 
autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, 
etiquetado o clasificación. 
 Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de datos y organización, gestión u 
operación de bases de datos.  
 Investigación científica y tecnológica. 
 Asistencia médica, odontológica y en general de salud. 
 Turismo. 
 Reparación, limpieza o pruebas de calidad. 
 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria. 
 Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares. 
Las personas jurídicas que soliciten la calificación como Usuario Industrial de Bienes y 
Usuario Industrial de Servicios deberán estar instalados exclusivamente en las áreas 
declaradas como Zona Franca y podrán ostentar simultáneamente las dos cualidades. 
El servicio ofrecido por el Usuario Industrial de Servicios deberá ser prestado dentro del área 
declarada como Zona Franca. 
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4.3. Comercio internacional 
El comercio es una actividad económica casi tan vieja como la humanidad, que se viene 
desarrollando a lo largo y ancho del planeta desde la noche de los tiempos. Definirlo en la 
actualidad exige aludir a los actos de comercio internacional que se derivan de 
los intercambios de bienes, productos, servicios e incluso de conocimientos entre los 
habitantes de dos o más países o regiones económicas. Las economías que participan en el 
comercio internacional son economías abiertas, lo que en la práctica significa que se realizan 
salidas de mercancías (exportaciones) o entradas, que llamamos importaciones, dentro de una 
regulación más o menos proteccionista. Siempre sin llegar al autarquismo, es decir, sin cerrar 
las fronteras para perseguir una utópica autosuficiencia. 
Cuando hablamos de economía internacional estamos hablando implícitamente de comercio 
internacional, así como de los problemas y características que definen las transacciones 
económicas que traspasan fronteras. Se trata de una realidad que busca de forma constante el 
equilibrio entre el comercio libre y el intervencionismo, una difícil tarea que ha de realizarse 
en un contexto protector a nivel regional y a la vez de creciente interdependencia de las 
economías mundiales. 
Hasta llegar a la actual realidad del Comercio Exterior, en el que participan un sinfín de 
economías que hemos denominado abiertas, ha tenido que llevarse a cabo un largo proceso 
de apertura externa que se inició hace apenas nada. Ese abrirse al exterior empezó a 
producirse en la segunda mitad del siglo XX, y actualmente la situación ha derivado en un 
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mundo globalizado dominado por el comercio internacional. Pero, si queremos remontarnos 
a sus orígenes será necesario situarnos en tiempos anteriores al mismo surgimiento del 
estado-nación, concretamente a la Edad Antigua. Sin embargo, el término es difícil de aplicar 
a aquellas realidades, ya que alude al comercio entre comerciantes que recorrían grandes 
distancias para vender sus mercancías, ya fuese caminando o utilizando como medios de 
transporte animales, como caballos o camellos, y también embarcaciones. 
4.4. Comercio Exterior 
El Comercio Exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las 
fronteras geográficas de un país (en el exterior). Esto es, se transan productos en donde las 
partes interesadas se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. 
El Comercio Exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas tanto de control de 
los productos (sanitarios, seguridad, entre otros.), como de procedimientos (trámites 
burocráticos, registros, entre otros.) y de tributación (impuestos, aranceles, entre otros.). El 
objetivo principal del Comercio Exterior es satisfacer la demanda de los consumidores 
aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. 
Es importante mencionar que el desarrollo del Comercio Exterior se produce gracias a que 
existe una liberalización comercial, además de una eliminación de prohibiciones y trabas 
fronterizas. A su vez, la política de aduanas y fletes así como la de impuestos al Comercio 
Exterior debe ser racional y prudente, con la finalidad de fomentar la competencia del bien o 
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servicio en el exterior y permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes, con la 
finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista. 
El Comercio Exterior presenta las siguientes características básicas: Por definición, se trata 
de un comercio fuera de las fronteras del país. Un país puede comerciar con uno o más países, 
los países que comercian tienen economías abiertas (permiten las transacciones con otros 
países) o al menos tienen acuerdos de Comercio Exterior con algún país en particular, suele 
estar sujeto a una normativa especial (control, proceso, tributos, entre otros.), los países 
interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o 
convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio, la entrada o salida 
de productos generará un flujo de divisas. Cuando los países que comercian tienen distintas 
monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio, 
las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar los flujos de Comercio Exterior entre los 
países que tienen distintas monedas y usualmente existe un organismo público encargado de 
controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este organismo se llama Aduana y está 
encargado de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la 
aplicación de impuestos (tasas o tributos) que determine la ley. 
4.5. Servicios 
Los servicios pueden definirse como toda actividad que agrega valor a un producto o una 
persona. Se destacan tres (3) características primordiales de los servicios. Entre ellas 
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tenemos: Los servicios son intangibles (no palpables), no se pueden almacenar y por último 
involucran una acción simultánea entre el productor y el consumidor como tal. 
Las negociaciones internacionales en materia de Comercio de Servicios, se inician con la 
creación de la Organización Mundial del Comercio – OMC- en 1994 como resultado de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas desde el año 1986 a 1994 y firmada en la 
Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994.  
En materia de comercio de servicios se negocian principalmente dos aspectos. El primero, 
un marco normativo en el que se establecerán los principios jurídicos  y todas las medidas 
que corresponda conforme a la intención de los países que lo suscriben y, en segundo término, 
las listas de compromisos específicos de los países conforme a las pautas que estos han 
establecido en el Marco Normativo. 
4.6. La gestión logística 
La gestión logística como actividad empresarial ha tomado fuerza debido a que los mercados 
se han vuelto más exigentes, la integración y la globalización son un hecho, las firmas tienen 
que competir con empresas de todo el mundo. Tiene sus orígenes en la actividad militar, que 
desarrolló esta herramienta para abastecer a las tropas con los recursos y pertrechos 
necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en situación de guerra. Pero 
el ámbito empresarial trascendió hace unas cuantas décadas y ha sido en este donde ha 
encontrado mayor campo de desarrollo. 
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4.7. Atracción de IED 
Indudablemente la IED es de gran importancia para ayudar a mejorar a un país en todo 
sentido, y es por esto que la creación de las zonas francas uniempresariales se está 
incentivando a que haya más IED, por lo cual las compañías que intervienen en Colombia 
están viendo más allá del mercado doméstico. 
4.8. Control de inventarios 
Los inventarios representan una base fundamental de la toma de decisiones dentro de 
cualquier organización independientemente de su tamaño o naturaleza jurídica. Estos 
permiten el buen desenvolvimiento de la misma.  
Los inventarios se definen según la enciclopedia Educaconta como: “Como todos los 
recursos tangibles representados por la existencia de mercaderías, materias primas, productos 
en proceso, productos terminados y otros, los cuales son destinados a la comercialización, a 
la producción de bienes y servicios o a la realización de otras operaciones de la organización”. 
Los factores que intervienen en la administración de los inventarios son básicamente tres (3). 
Estos son: 1. Darle una atención personalizada al cliente evitándole inconvenientes y retrasos 
en su atención. 2. Desarrollar la producción de manera normal; no importando que la 
demanda manifieste fluctuaciones. 3. Adquirir la materia prima o bienes (mercaderías) a 
precios relativamente bajos en el mercado. 
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4.9. Administración de operaciones 
Según Lefcovich (2015), la administración de operaciones se puede definir como: “El área 
de la Administración de Empresas dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de 
todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la 
planificación, organización, dirección y control en la producción tanto de bienes como de 
servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, la productividad, mejorar la satisfacción 
de los clientes y disminuir los costes”.  
Asimismo Lefcovich (2015) una definición alternativa es la que define: “Los administradores 
de operaciones son los responsables de la producción de bienes o servicios de las 
organizaciones. Los administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con 
la función de operaciones y los sistemas de transformación que se utilizan. Así pues, la 
administración de operaciones es el estudio de la toma de decisiones en la función de 
operaciones”. 
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5. PROPUESTA 
 
La propuesta que se despliega a continuación fue determinada para ejecutarse en el área de 
operaciones de la empresa Zone Supply S.A.S., ubicada en la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H. con el fin de evitar inconvenientes por las inconsistencias al momento de que los 
clientes finales que serían los importadores, recibieran su vehículo. 
En primer lugar, cuando se identificaron las falencias cometidos en la cadena logística, se 
procedió a la búsqueda de alternativas para solucionar la problemática, debía existir un banco 
de fotos, en el cual se registrara el estado en el que se recibe el vehículo y los accesorios que  
trae consigo, el cual serviría como respaldo ante posibles reclamos a futuro. 
Después de días de trabajo, y comprendiendo el proceso logístico y la importancia de que la 
imagen de la empresa no se viera afectada, opiné que sería bueno que se implementara la 
realización no sólo del banco de fotos, sino una elaboración de un informe de ingreso y salida 
escrito, que narrara el registro fotográfico y el proceso de traslado, recibimiento y entrega, 
con la finalidad de garantizar cumplimiento a los importadores y en cierto grado también 
transparencia en nuestros actos de entrega de la mercancía. 
Con mi guía Diana Noguera Amaya, Jefe de Operaciones de la empresa, se determinó 
establecer el modelo del informe, y llegar a un acuerdo de 10 fotos claves para respaldar la 
veracidad de la información, las cuales fueron: Trasera, delantera, lado izquierdo y derecho, 
motor y batería, llanta de repuesto, cabina principal, cabina secundaria, baúl y accesorios. 
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Luego  de la aprobación por parte de la gerente Diana Amaya Ripoll, se puso en marcha, que 
toda mercancía (en este caso los vehículos) que ingresen o salgan de la  empresa o de la Zona 
Franca Tayrona deben contar con un informe y registros fotográficos que permitan validar 
las condiciones de recibo o despacho de la mercancía como tal, los cuales deben ser enviados 
en formato PDF, al importador, agencia de aduanas y al correo institucional. 
Por otra parte, también quiero mencionar algunos otros logros que se alcanzaron en este 
tiempo de prácticas, como la realización de un stock de mercancía en bodega, el cual sirve 
para tener el conocimiento pleno de la mercancía que se encuentra en la  bodega y el área 
que esta ocupa. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 
 
Para la puesta en marcha de este trabajo de grado y en aras de alcanzar lo propuesto en cuanto 
a la solución de los problemas hallados, se han establecido un conjunto de actividades que se 
desarrollaron en menos de cuatro meses, que fue el tiempo de la realización de mis prácticas 
profesionales y posteriormente se determinará la efectividad de estas actividades en la 
solución de la problemática. 
Estas actividades se llevaron a cabo en cada una de las semanas específicas por el área de 
operaciones logísticas y de Comercio Exterior, las cuales se indican en la tabla de cronograma 
de actividades que aparece a continuación: 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCT. 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
1. Revisión con la gerente de 
operaciones. 
                
2. Análisis del  proceso del área de 
operaciones logística y de comercio 
exterior. 
                
3. Revisión del proceso de entrega de 
la mercancía (los vehículos). 
                
4. Revisión del manual del usuario y 
atención al cliente. 
                
5. Diagnóstico de la situación actual 
del área. 
                
6. Solicitud de la implementación de 
un formulario de ingreso y salida y 
registros fotográficos. 
                
7. Redacción del informe de grado.                 
8. Revisión de los alcances de la 
medida aplicada para evitar 
inconvenientes  
                
9. Reunión con el gerente de 
operaciones para el aval. 
                
        Fuente: Propia
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Dentro de las actividades realizadas se encontraba la implementación de un formulario o 
formato de ingreso y salida de la mercancía acompañada de registros fotográficos para 
garantizar a los clientes, la prestación de los servicios de la empresa Zone Supply S.A.S. 
Anteriormente no existía un registro fotográfico de los  vehículos que ingresaban y salían de 
esta empresa. El modelo del informe de salida que se utiliza en la actualidad fue 
implementado por el área de operaciones de Comercio Exterior. Este incluye los siguientes 
datos: Nombre del cliente responsable, nombre del importador, referencia, chasis, fecha, 
FMM salida, breve descripción, observaciones (si aplica), los registros fotográficos y firma 
del auxiliar de operaciones de la empresa Zone Supply S.A.S. Dicho modelo se presenta a 
continuación:  
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DIAGRAMA DE PROCESOS 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
 
Como estudiante del programa de Negocios Internacionales al llevar a cabo las prácticas 
profesionales en la empresa Zone Supply S.A.S., adscrita a la Zona Franca Tayrona S.A.S., 
pienso que fue una experiencia muy acogedora, que hizo posible que pudiera conocer cómo 
funciona el área de operaciones logísticas y de Comercio Exterior de la empresa mencionada 
con antelación. Así la ejecución, implementación y coordinación de actividades propias de 
la actividad del Comercio Exterior como llenar formularios, control del stock en bodega, 
trámites ante aduanas y puerto, entre otros.  
Haber realizado estas prácticas me dio mucho valor en cuanto al ámbito personal porque 
conocí personas muy amables y colaboradores, conté con el apoyo de compañeros de la 
misma área y como futura profesional en negocios internacional me quedan conocimientos 
adquiridos tanto en el aula como en el escenario de las prácticas.  
Habría mencionar además que la realización de estas prácticas fueron con mucho esmero, 
eficiencia en las actividades asignadas y siempre en continuo aprendizaje, trabajo en equipo, 
sugiriendo la toma de decisiones a mi jefe y una habilidad adquirida en temas de Comercio 
Exterior. 
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Asimismo, logré afianzas los conocimientos adquiridos en el aula de clase que sin lugar a 
dudas me forjarán como una mejor profesional basado en principios éticos y vi cómo la 
empresa Zone Supply S.A.S. aplica su principio de responsabilidad social empresarial con 
el ánimo de resarcir y/o mitigar su impacto en las poblaciones aledañas de donde reside en 
la actualidad.  
 
8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como conclusión se puede mencionar que las zonas francas han existido desde la antigüedad, 
y hoy por hoy son zonas geográficamente delimitadas dentro del territorio aduanero 
nacional, que otorgan beneficios a las empresas instaladas en ellas. Las primeras zonas 
francas se ubicaron en la zona libre de Gibraltar, Singapur y Hong Kong, luego se fueron 
expandiendo a diferentes partes del mundo.  
Es así como hoy en día el comercio ha tomado gran auge y de hecho es el sustento de muchas 
naciones que cuentan con recursos, y las empresas por medio de las zonas francas pueden 
hacer nacionalizaciones parciales de la mercancía, no pago de aranceles siempre y cuando 
la mercadería se encuentre en la zona franca, almacenamiento indefinido, entre otros. 
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En Colombia se vio la necesidad de crear una zona franca. La primera fue ejecutada en 
Barranquilla y más tarde se crearon otras zonas francas que han permitido una mejor 
economía para las ciudades del Caribe colombiano. Entre ellas cabe citar por ejemplo, la 
zona franca de Santa Marta, que alberga varias e importantes zonas francas instaladas en la 
ciudad. 
Santa Marta como ciudad capital portuaria cuenta con importantes zonas francas. Una de 
ellas es la Zona Franca Tayrona S.A., que es un usuario que presta sus servicios, y dentro de 
esta se encuentra la empresa Zone Supply S.A.S., que es un Usuario Industrial de Servicios, 
constituida con capital colombiano y presente en el mercado local de la ciudad. Se dedica a 
la importación de vehículos así como otras actividades de la mano de un talento humano 
altamente calificado que se encarga de la ejecución de tareas operativas y de carácter general 
con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Se recomienda continuar con el proceso del stock en bodega de la empresa, ya que se deja 
una base establecida para el mejoramiento de esta idea.  
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Anexo 2: Bodega 62c - Zona de almacenamiento  
Fuente: propia. 
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Anexo 3 Zona de reparación 
Fuente: propia. 
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Anexo 5 Bodega de la empresa Zone Supply S.A.S.  
Fuente: propia 
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Anexo 7: Ingreso de Contenedor para desembalaje. 
Fuente: propia. 
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Anexo 8: Desembalaje. 
Fuente: propia. 
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Anexo 10: Revisión y conteo de accesorios del vehículo. 
Fuente: propia. 
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Anexo 11: Registro fotográfico 
Fuente: propia. 
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INFORME DE INGRESO 
 
CLIENTE RESPONSABLE:                 LUIS HOLMEDO / LOGIADUANAS 
IMPORTADOR:                                 GILBERTO GIRALDO VARGAS 
REFERENCIA:                                     TOYOTA LAND CRUISER 
CHASIS:                                              MR1BU8FS7H0003443 
FECHA:                                               18 DE JUNIO 2018 
FMM INGRESO:                                940-046609 
 
A continuación, relacionamos informe de ingreso  del vehículo TOYOTA 
FORTUNER con sus respectivos registros fotográficos.  
16 de Junio del 2018 
Ingresa el contenedor TGHU6095295  a  Zona Franca Tayrona  con 2 unidades en 
su interior siendo las 3:10 p.m.  
18 de Junio del 2018 
Se realiza la apertura alrededor de las 12:00 m con funcionarios de la Dian, Zona 
Franca Tayrona y en presencia de los señores Jans Herrera y Luis Holmedo, 
quienes actúan en nombre de Logiaduanas. 
A continuación se presentan los registros fotográficos del proceso de entrega de la 
mercancía. 
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Anexo 14: Ejemplo Informe de Ingreso / Salida 
Fuente: Propia. 
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Anexo 15: Carta de autorización de toma de datos. 
Fuente: propia. 
